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распределения и их параметров возможно с использованием метода 
Монте-Карло. Оценка погрешностей расчетного определения частот-
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В электрических сетях искажение формы кривой напряжения вы-
зывается наличием электроприемников, потребляющих несинусои-
дальные токи. Как правило, к одной электрической сети оказывается 
подключено несколько электроприемников такого рода, часто различ-
ных типов и с разными спектрами входных токов. В связи с этим 
большое значение приобретает правильный учет совместного влияния 
нескольких нелинейных электроприемников на питающую сеть. Зада-
ча может усложняться тем, что величины высших гармоник токов 
электроприемников могут изменяться во времени по детерминирован-
ному закону или стохастически. 
Как известно, суммирование высших гармоник токов различных 
источников (и вызванных ими падений напряжений в случае линейной 
электрической цепи) может осуществляться в векторном виде с учетом 
фазовых углов. Однако на практике этот способ применим только при 
относительно небольшом числе источников искажений и отсутствии 
изменений спектров сетевых токов электроприемников во времени.  
Во всех остальных случаях для оценки возможных искажений 
формы кривой напряжения следует применять вероятностно-
статистические методы. При этом следует учитывать возможный раз-
брос параметров отдельных электроприемников одного типа, измене-
ния режимов их работы, отсутствие или наличие взаимосвязи между 
спектрами различных электроприемников. В качестве примера такой 
взаимосвязи можно привести полученные экспериментально данные 
об изменении спектрального состава токов компактных люминесцент-
ных ламп при их питании от источника с искаженной формой кривой 
напряжения. Разработанные ранее инженерные методы расчета иска-
жений формы кривой напряжения в сетях 0,4 кВ должны быть уточне-
ны с учетом изменений произошедших в последнее время в составе 
нагрузок жилищно-коммунального сектора. 
